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RIO OFICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
NU\1. 158,
Las tfisposiciones insertas ei este DIARIO tienen carácter preceptivo.
ITMA__H)TO
Realeu órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de N. D. E. Mon
tero.—Concede licencia al Cap. de C. II L. Rodríguez.—Nom
bra al personal que expresa para formar un Tribunal de exá
menes.—Sobre percepción de haberes del Alf. D. J. Layrana.
ReStieilie instancia de un condestable mayor, retirado.—Ascen--
so de un cabo. Dispone desembarco de-un ajustador de La
Nombra Ingenieros radiotelegrafistis a varios jefes .—Crea
medalla para premio da tiro al cañái.—Aprdeba modifica
ciones Oil vario3 invaitaria3.—ti d3 b!Giai-3t 13 al samiforo
de Bajolí y al Vigi I de Torret.—Sobre pruebas experimenta
les con el fusii-a netrallad ira «Masden» .
ONSTRIL3CIONES DE ARTILLErilA.—Aoepti para el servi
cio dos lotes de pólvora y varios cañones.
INTENDENcIA GEN ERAL.—Conoade subíancion al Ayuntamiu.
to de Ibiza.
Rectificación.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del acorazado España el Capitán de navío D. Eugenio Mon
tero y Reguera pase destinado para eventualidades del servicio en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo.Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. Leopoldo Rodrí
guez Bárcena, en súplica de que se le concedan
seis meses de licencia por asuntos propios parala Península, co'mando 103 na..)e '3S' 1'13 1•- s1aii co
rresponderle, por la Habilitación d3 la provincia
marítima de Sevilla, S. I. el 113y (q. D. g.), do
conformidad con lo informa lo por el E ;Lada NIa
yor Central, ha tenido a bien conceder a dicho
Jefe cuatro meses de la indicada licencia, con me
dio sueldo, con arreglo a lo dispuesto por el artí
culo 25 del vigente reglamento de licencias.
De real orden lo digo :a V. E. para su Icanoñ
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para formar el Tribunal que ha deexaminar a los alumnos de artillería y Tiro Naval
en el Polígono de tiro y calibración de Marín, conforme dispone la Real orden de 27 de enero últi
mo, (D. O. núm. 26, pág. 18t3), S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien nombrar a los Ca
pitanes de corbeta D. Jaime Janer y Robinson,D. Nliguel Fontenla y Maristanv y D. Rafael Ra
mos Izquierdo, debiendo los dos últimos encon
trarse en dicho Polígono el día 1.° de agosto próximo, en comisión indemnizable del servicio.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
para cumplimiento de la expresada Real orden,
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los alumnos pasen en prácticas a los buques de la
Escuadra donde permanecerán desde el 10 al 25
del expresado mes, debiendo presentarse en esta
Corte el 1.° Ce septiembre para el viaje de prácti
cas en el extranjero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1922.
RivEE.A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
--~1111411~--
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido
disponer, que el Alférez de Infantería de Marina
(E. R. A. R.), D. José Layrana Rodríguez, perciba
sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio, durante el tiempo de licencia por en
fermo que se le ha concedido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 10 de julio de1922.
El Almirante Jefe del Fstado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción (le Marina
en la Corte.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
-
-••■•1111».
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia fecha 19 de agosto
último del condestable mayor, retirado, graduado
de Capitán de Artillet ía de la Armada, D. Joaquín
Barrios Chilla, en que solicita se le apliquen los
beneficios del Real Decreto de 18 de diciembre de
1918, que hace extensivo a Marina unos de la base
8.a de la Ley de reorganización del Ejército; con
siderando que la parte esencial de la misma, que
dó virtualmente resuelta -por lo dispuesto en el
Real Decreto cle 12 de abril último (D. O. núm. 95
y Gaceta de Madrid núm. 117); pero teniendo en
cuenta al propio tiempo, que el día 27 del mes pa
sado terminó el plazo de dos meses que señala el
artículo 2.° de dicho Real Decreto, sin que el re
ferido condestable haya expresado en instancia
complementaria de aquella o de otro modo oficial,
el requisito exigido en el mismo, de la renuncia al
uso de uniforme de oficial efectivo, que por su re
glamento le corresponde, durante el tiempo que
hubiere de permanecer en la situación de reserva,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada,
ha te
nido a bien desestimar la petición por falta del re
quisito apuntado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dé Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de julio de 1922.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor Centra!,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.11 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
- Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Al causar baja en 27 de mayo
mo en el Regimiento Expedicionario de Infantería
de Marina el Sargento D. Carlos Muñoz López, por
pase a la situación de licenciado absoluto, deter
minó en la escala de Sargentos una vacante a cu
brir, por lo que S. I. el .1.1,ey (q..D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien ascender a.Sargento al Cabo del ex
presado Cuerpo Ramón Rebollar Fernández, por
ser el más antiguo de los de su clase, bien concep
tuado apto para el ascenso, asignándole antigüe
dad cle 28 de mayo último, fecha siguiente a la de
dicha vacante, debiendo continuar destinado en. el
segundo Regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr . Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de julio de 1922.
El Almir4nte Jefe del Estado Mayo c Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
-
Señores. . . .
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.a Sección del Estado Ma
yor Central, ha tenido a bien disponer-,que el ajus
tador de 1.a Rogelio Vicente González, desembar
que del acorazado España por cumplir la edad de
retiro en septiembre próximo y sea pasaportado
para el Departamento de Cartagena a que perte
nece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
garina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 (le julio de 1922.
.1Imirar)te Jefe dol Estado Aayor Ce itral
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Arrrrlda.
Sr. (Jpitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
1.0 del actual en la que el Capitán de Fragata don
Antonio Azarola y Gresillón manifiesta que tanto
él corno los Capitanes de Corbeta D. José Manuel
Moreno de Guerra y Alonso y D. Eduardo García
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Ramírez, han obtenido en la Escuela Superior de
París, con fecha 26 de junio último, el título de In
geniero Radiotelegrafista, una vez terminado
en
aquella el curso de esta especialidad para el que
fueron nombrados por Real orden de 25 de octu
bre del año último (D. O. núm. 239); S. M. el Rey
(q. D. p..), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central, ha tenido a bien declarar In
genieros radiotelegrafistas a los tres Jefes citados,
dentro del Ram ) de Marina.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que
los citados Jefes se encuentren en esta Corte de
regreso de los viajes de prácticas que les fueron
concedidos por Real orden de 30 de mayo (D.O. nú
mero 129) tan pronto les sea posible, invirtiendo
en aquellos sólo los días extrictamente necesarios
que precisen con tal motivo sin tener en cuenta
la fecha de regreso que marca dicha Soberana dis
posición, en cuyo sentido se entenderá modificada.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 11 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se cree y autorice el uso de una meda
lla para premios de tiro de caiión, que será de oro
y plata y cuya descripción se' expresa a conti
nuación: «Medalla de oro para Jefes y Oficiales».
En el anverso llevará grabados dos cañones
cruzados sobre un ancla, en. la parte superior una
corona Real con fondo rojo. El conjunto irá ro
deado por dos ramas de laurel que se unen en lá
parte inferior.
En el reverso llevará grabados la inscripción
«Premio al tiro con cañón» y la fecha del ejercicio
en que se obtenga.
La medalla será redonda, llevará cinta de los
colores nacionales y se prenderá en el lado iz
quierdo del pecho.
La medalla de plata será exactamente igual a la
de oro, pero destinada a las clases.
Estas medallas podrán concederse a los Coman
dantes de los buques que obtengan premio en ejer
cicios de cañón, a los Jefes y Oficiales de la Direc
ción de tiro y de las piezas que sean premiadas y
a las clases de las mismas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
al Armada.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se cree y autorice el uso de una medalla
de plata para los tiradores de 1,a cuya descripción
se expresa a continuación:
Medalla de plata para los ti) adores
de 1.a de fusil.
Será concedida solamente a los tiradores de pri
mera que satisfagan a las pruebas que se establez
can en los concursos de tiro al blanco con fusil.
La medalla será redonda, llevará cinta de los
colores nacionales y se colocará en el lado iz
quierdo del pecho.
En el anverso llevará gravad ) un blanco de tiro
de fusil, sobre éste un ancla y dos fusiles cruza
dos, y en la parte superior una corona Real con
fondo rojo.
Rodeando el conjunto, dos ramas de laurel uni
das por su parte inferior.
En el reverso llevará la inscripción «Premio al
tiro con fusil» y la fecha del concurso en que
se
obtenga.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder un crédito de diez y seis mil tres
cientas veintisiete pesetas cincuenta céntimos
(16.327,50) para la ejecución de las obras comple
mentarias en el campo de tiro de fusil del Poligo
no Naval de Marín, cuyo importe afectará al con
cepto segundo del capítulo 14 artículo 2.° del vi
gente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1922.
El Almliante Jc le del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 518 de fecha 24 de mayo próximo pasado,
del Comandante General del Arsenal de Cartage
na, que remite a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al cargo del maestro del
taller de Instalaciones del Ramo do Artillería del
Arsenal de Cartagena, según reseña que se acom
paña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central de la Arma
da ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el seño],
Ministro de Marina, digo a V. E. para su
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
ellos años. Madrid 28 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
•gena.
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Reseña de referencia.
Relación /e los efectos que se aumentan al cargo del Maestro del laller (-.0 Instalaciones del Ramo de Artillería delArsenal de Cartagena.
Grupo-compresor motor tipo 103 para fundición transportable, montado sobre una ca
rretilla a cuatro ruedas para poder trabajar
con uno o dos martillos a la vez. acoplado
a electromotor de 1,2 H. p. con dos herra
mientas.
PRECIO DEL GRUPO... 4.600 pesetas.
41~
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 521 de fecha 24 de mayo próximo pasado,del Comandante General del Arsenal de Cartagenaque remite a este Ministerio expediente acompañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al cargo del Maestro deltaller de Armería del Ramo de Artillería del refe
rido Arsenal, según reseña que se acompaña, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha tenido a bien aprobar el aumento al cargo que seinteresa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Minist; o de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños.-1Sladrid 24 de junio de 1922.
El Almirante Jete del Estado M a yor C-Jnti Rl
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
nemtbiltét efe referencia
Relación de tos efectos que se aumentan al cargo del Maes
tro del Tallerde Armería del Ramo de Artillería ete¿ Ar
senal de Cartagena.
Canlidad. EFECTOS
1 Una máquina exagonal S. V. E. A. mo
de:0 H. R. S. S.-5.
Valor
Pesetas.
CARACTERIST1CAS
Diámetro a dmitido, 85 mm.
Altura máxima, 85 mrn.
Distancia máxima, 1.050 mm.
Peso neto, 2.S5O kilogramos.
Juego de accesorios normales.
PRECIO DE LA MÁQUINA 24.790
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 517 de fecha 29 de mayo próximo pasado,
del Comandante General del Arsenal de Cartagena,
que ren, ite a este Ministerio expediente acompa
ñado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al cargo del Maestro del
taller de Armería del ramo de Artillería del refe
rido Arsenal, según reseña que se acompaña, el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al cargo que se
interesa.
Lo que de real orden, comuicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios gua rde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr-
Gabriel Antón.
.Sr General Jefe de la 2 a Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Reseña de r,cferencia
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del Maes
tro del laIler de Armería del Ramo de Artillería del Ar
senal de Cartagena.
Cantidad. EFECTOS
VALOR
fesetas
_
1 Una máquina S. V. E. A. modeló
H. R. S.-4 para la fabricación de los
cuerpos de espoletas y estopines.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES.
Diámetro máximo admitido, 65 mm.
Longitud máxima que trabaja 800 mm.
Peso aproximado, 1.800 kilogramos.
Con juego de accesorios normales.
PRECIO DE LA MÁQUINA 23.330
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 520 de fecila 24 de mayo próximo pasado,del Comandante General del Arsenal de Cartagena,
que remite a este Ministerio expediente acompañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al cargo del Maestro
del taller de Armería del Ramo de Artillería del
referido Arsenal, según reseña que se acompaña,el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la V' Sección (Material) del'Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Car
tagena.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del Maes
tro del laller de Armería del Ramo de Artillería del Ar
senal de Cartagena.
Cant dad. EFECTOS
3 Tres máquinas para el cilindrado de
proyectiles.
CARACTERÍSTICAS
VALOR
Pesetas
Máxima longitud que trabaja, 1.000
milímetros.
Diámetro máximo, 230 mm.
Dimensiones de la polea, 300 N 115.
Peso neto aproximado, 1.800 k2,-s.
PREcio ,DE LAS TRES MÁQUINAS.... 21.300
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 202 de fecha 16 de mayo próximo pasado,
del Comandante General del Arsenal de Cartage
na, que remite a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al cargo del Celador del
Puerto, con destino al marinero ordenanza del
distrito de Mazarrón, según reseña que se acom
paña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar el aumento al car
go que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina,digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1922:
El Almir.inte Jefe del Kstado Mayor Central.
Galwiel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
iliergeña de ro-ferenehm.
Relación de los electos que se aumentan al carg.o del Cela
dor de Puerto de Cartagena, con destino al Marinero
Ordenanza (lel distrito de Mazarrón.
Cantidad EFECTOS
VALOR
Pesetas
1 Un fusilMausser
1 Un portafusil de cuero
-1 Un cuchillo Mausser
1 Una vaina, de cuero
1 Un pir de correas hombrerits
3 Tres cartucheras de cuero
1 Un tapabo,as
1 Un porta -etv_dli llo
1 Un cinturón de cuero con chapa
200 Doscientes cartuchos de guerra Maus
ser, .
50'00•
1'60
4'50
4'00
17'10
14'25
0'50
1'43
7'03
30'00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1.319 de fecha 31 de mayo próximo pasado,
del ComandanteGeneral del Arsenal de Ferro', que
remite a este Ministerio expediente acompañado
de duplicada relación valorada de efectos que in
teresa se aumenten al inventario del maquinista
de embarcaciones menores dl Arsenal de referen
cia, según reseña que se acompaña, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al inventario que
se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del 11.s:-adoMayor centra',
Gabriel Antón.
Sr.General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol
Re:micha de yelerreacia
Relación de los efectos que se aumentan al inventario del
maquinista de embarcaciones menores del Arsenal de
Cartagena.
Cantidad. EFECTOS
VALOR
Pesetas.
7 Siete bidones de hierro de 380 litros de ca
bida cada uno, para gasolina 411,25
Excmo. Sr.: Dada cuente de la comunicación de
fecha 24 mayo próximo pasado del Director General
de Navegación y Pesca, que remite a este Ministe
rio expediente sobre la necesidad de dotar de una
bicicleta al Semáforo de Bajolí y otra al vigía de
Torret, para uso de los ordenanzas encargados de
recoger y depositar el correo y demás atenciones
propias de sus cargos, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V, E. muchos
años.—Madrid 24 de junio de 1922.
ElAlmirante Jefe del Estado wayor¡Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor Central de «la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Para proseguir las pruebas experi
mentales iniciadas por la Junta Facultativa de Ar
tillería de la Armada en el polígono de Torre-gor
da, en cumplimiento de lo dispuesto en la Real
orden de 21 de Abril último, con el fusil ametra
llador «Madsen», cuya adopción en la Marina so
licitan los Representantes en esta Corte de la Dansk
Rekilriffel Syndikat, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Construcciones de Artillería y propuesto por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor Central,
ha tenido a bien resolver, se invite a dichos re
presentantes para que se presenten en la 21a Divi
sión de la Escuadra, para verificar simulacros de
desembarcos, tiros contra aviones y otros ejerci
cios que se estimen necesarios por aquella autori
dad, siendo de cuenta de dichos señores represen
tantes, cualquier gasto que puedan originar dichas
experiencias, debiendo darse cuenta a este Minis
terio del resultado de las mismas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 6 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
---111111-#
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Vistos los 'esultados obtenidos en
las experiencias mandadas hacer por Real orden
de 13 de febrero último y los obtenidos en. la prueba de recepción de los lotes de 1.170 kilogramos y830 kilogramos de pólvora de tipo I, de que dacuenta el Jefe Inspector en la fábrica de Santa
Bárbara en escrito de fecha 14 del pasado mes;
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S. M. el Rey (q. D. g.), de conformid con lo pro
puesto por la Jefatura de Construcciones de Arti
llería, se ha servido aprobar la aceptación hecha
para el servicio por el referido Inspector, de los
dos lotes de 1.170 kilogramos y 830 kilogramos
de pólvora sin humo del tipo I. y disponer que al
recibo de esta pólvora en el Departamento de Cá
diz, se haga la rectificación de la carga que para
el servicio le corresponde.
Es asimismo la voluntad de S. M. que por la
Junta facultativa de Artillería se estudie detenida
mente la causa del error medio de 4,5 metros obte
nido en la velocidad, al objeto de rectificar la uti
lidad del cañón de 66 milimetros Skoda como pro
beta para esta clase de pólvora, y a cuyo objeto el
Jefe Inspector en la fábrica de Santa Barbara, re
mitirá directamente a dicho Centro los estados de
tiros hechos en Lugones, en las experiencias de
referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 3 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
laeArmada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bárbara.
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Excmo. Sr. Como resultado del escrito del Ge
neral Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de la Carraca de 23 de junio último, en el
que se da cuenta del resultado de las pruebas de
fuego de recepción del cañón número 1.819 A. de
152,4 milimetros Vickers, que para el crucero Rei
na Victoria Eugenia ha construido la S. E. de
C. N., S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura de Construcciones
de Artillería, se ha servido aprobar la aceptación
hecha por la expresada Comisión del referido ca
ñón, así como el gasto de 52,690 kilogramos de
pólvora C. S. P. que han sido consumidos en las
pruebas del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
'le Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General-Presidente de la Comisión Inpecto
ra del Arsenal de la Carraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
-•••
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Excmo. Sr. Como resultado del escrito del Ge
neral Presidente de la Comisión Inspectora del
Ársenal de la Carraca de 23 de junio último, en el
que se da cuenta del resultado de las pruebas de
fuego de recepción del cañón núm. 1.820 A. de
152,4 milimetros Vickers, que para el crucero Rei
na Victoria Eugenia ha construido la S. E. de
C. N.; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería, se ha servido aprobar la aceptación he
cha por la expresada Comisión del referido cañón,
asi como el gasto de 52.932 kilogramos cle pólvora
C. S. P., que han sido consumidos en las pruebas
del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientgs.-- Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 3 de ju jo de 1022.
RIVERA
Sr. General Jefe de,Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General-Presidente de la Comisión Inspecto
ra del arsenal de la Carraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Intendencia general
Subvenciones
Excmo. Sr.: De conformidad con el parecer de
la Intendencia General de este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder como auxi
lio al Ayuntamiento de Ibiza y con aplicación a
'as regatas que han de celebraÑe en dicha pobla
ción en las fiestas de San Pedro, la cantidad de
quinientas pesetas, con cargo al capítulo 13 artícu
lo 4.° del vigente presupuesto, concepto «Subven
ciones para premios de regatas y fomento de Aso
ciaciones náuticas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guar,le a V. E. muchos
años. --Madrid 26 de junio de 1022.
RIVERA
Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Ibiza.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores...
RECTIFICACIÓN
En la segunda linea del punto cuarto de la Real
orden de 30 de mayo último, inserta en el (D. O. nú.
mero 129, páginas 854 y 855, se dice por error,
«desde el 28 de julio cesarán en el percibo», de
biendo decir, «desde el 28 de junio cesarán en el
percibo», en cuyo sentido se entenderá rectificada
aquella soberana disposición.
Madrid 13 de julio de 1922.
El Director del DTARio OlactAr„
Eduardo Verdía.
mp. del Ministerio de Mal
-"r
